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ABSTRACT 
 
 
 
 
 In Malaysia, the usage of energy is high especially in commercial sector. The 
office building energy usage is among the main contributors to the country’s energy use. 
National Energy Balance (2012) stated that commercial sector is the second higher 
which contributed 33.2% of energy usage after industry 45.1% and followed by 
residential sector of 21.2%. One of the major challenges faced by facilities manager is to 
reduce the building’s energy consumption. Although there are previous energy 
conservation programs launched, the energy conservation progress in government office 
building still lacking behind. To improve office building user’s energy conservation 
behaviour effectively, selection of right communication channels then distributes energy 
conservation messages with the right communication channels remains an important 
strategy. This study has two objectives. The first objective is to identify the suitable 
types of communication channel as a medium to deliver information message. Expert’s 
interview was conducted to identify the suitable communication channel in the context 
of office building. Responses gathered from experts use to formulate survey instrument 
to achieve second objective. The second objective is to identify preferred 
communication channels to foster office building energy conservation behaviour. To 
achieve objective two, the questionnaire was developed based on literature review and 
expert’s interview and distributed to office building staffs in Putrajaya. A total of 525 
convenience sample were gathered and analyzed using choice based conjoint analysis 
(CBC). Five types of communication channels were identified: dialogue oriented 
approach, mass media, print media, outdoor media and audio visual media. The results 
showed that the most preferred types of communication channel is mass media while the 
least preferred is audio visual media. This study then proposed suggestions for the future 
research. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Di Malaysia, penggunaan tenaga adalah tinggi terutamanya dalam sektor 
komersial. Penggunaan tenaga oleh bangunan pejabat adalah antara penyumbang utama 
kepada penggunaan tenaga negara. National Energy Balance (2012) menyatakan 
bahawa sektor komersial adalah kedua tertinggi dimana menyumbangkan 33.2% 
penggunaan tenaga selepas industri 45.1% dan diikuti oleh sektor kediaman 21.2%. 
Salah satu cabaran besar yang dihadapi oleh pengurus fasiliti adalah untuk 
mengurangkan penggunaan tenaga dari bangunan. Walaupun terdapat program 
penjimatan tenaga dilancarkan, perkembangan penjimatan tenaga dalam bangunan 
kerajaan masih ketinggalan di belakang. Untuk memperbaiki tingkahlaku penjimatan 
tenaga pekerja bangunan pejabat secara efektif, pemilihan saluran komunikasi yang 
betul kemudiannya mengedarkan mesej penjimatan tenaga dengan saluran komunikasi 
yang betul kekal sebagai strategi penting. Kajian ini mempunyai dua objektif. Objektif 
pertama adalah untuk mengenalpasti kesesuaian jenis saluran komunikasi sebagai 
perantaraan untuk menyampaikan mesej maklumat. Temuduga pakar telah dijalankan 
untuk mengenalpasti kesesuaian saluran komunikasi dalam konteks bangunan pejabat. 
Tindakbalas dikumpul dari pakar digunakan untuk merangka instrumen kajian untuk 
mencapai objektif kedua. Objektif kedua pula adalah untuk mengenalpasti saluran 
komunikasi pilihan untuk merangsang tingkahlaku pengunaan tenaga bangunan pejabat. 
Untuk mencapai objektif kedua, soal selidik telah dibangunkan berdasarkan kajian 
literatur dan temuduga pakar dan diedarkan kepada staf bangunan pejabat di Putrajaya. 
Sejumlah 525 sampel lengkap dikumpulkan dan dianalisa menggunakan analisis pilihan 
secara berkumpulan (CBC). Lima jenis saluran komunikasi telah dikenalpasti: 
Pendekatan berorientasikan dialog, media massa, media percetakan, media luar dan 
media audio visual. Hasil telah menunjukkan bahawa jenis saluran komunikasi paling 
disukai adalah media massa sementara paling kurang dipilih adalah media audio visual. 
Kajian ini kemudiannya mencadangkan cadangan untuk penyelidikkan akan datang.    
 
 
 
 
 
 
